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El context
L’escenografia ve marcada per les condici-
ons ambientals, canviants o estables, segons 
l’època. Uns sòls silícics, lleugerament àcids, 
particularment als cims leucogranitics del Ma-
resme central. Una pluviositat entorn dels 600 
litres per metre quadrat. La proximitat al mar, 
que actua com a moduladora tèrmica i d’hu-
mitat a través de la marinada. Aquests són 
alguns dels factors comuns. Les peculiaritats 
diferencials vénen ofertes pels contrastos am-
bientals de cada sector de la Serralada: les 
boires ploraneres de la carena del Montnegre, 
que redueixen la transpiració de les plantes i 
aporten l’equivalent a gairebé un 10% de la 
precipitació anual (Corell et al., 2011), perme-
ten la vida de les rouredes de roure africà i de 
fulla gran; les inversions tèrmiques faciliten 
l’entrada d’espècies eurosiberianes a les fon-
dalades interiors; la major disponibilitat d’ai-
gua garanteix la presència de boscos de ribe-
ra formidables a les rieres de Canyamars, de 
Vallalta o de Pineda; la presència de carbonats 
als vessants marítims orientals del Montnegre 
obre la via d’entrada a espècies calcícoles; els 
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Figura 1. L’activitat humana potencia la mateixa diversitat natural: alzinar sol o amb pìns, sureda, plantació de pi 
insigne, ribera, plantació de plàtans, bosc tallat, camins oberts.
6esqueis granítics ofereixen hàbitats preferents 
a la flora rupícola. Aquests en són alguns, de 
factors condicionants.
Factors que, en combinar-se, caracteritzen 
els diferents geosistemes de la Serralada: ca-
renes abruptes (Montnegre, Montalt, Céllecs, 
Galzeran,..), breus altiplans (Corredor, El Far, 
Can Boquet, St. Mateu,...), fondals humits (Pi-
neda, Vallalta, Canyamars, Òrrius,...), solells 
torrats (Galzeran, Sant Mateu, Burriac,...), ba-
gues frescals (Montnegre, Corredor,...) i fèrtils 
planes al·luvials (Tordera, Pineda, Dosrius,...).
Factors i desenvolupament humà que han 
configurat la distribució i la fisiognomia de la 
vegetació (fig. 1): alzinars ombrívols i atapeïts 
als baguenys de la Serralada, boscos caduci-
folis a les carenes superiors i a les fondalades, 
suredes als vessants orientals, brolles denses 
als solells occidentals, pinedes arreu on l’al-
zinar fou artigat en el passat, castanyers allà 
on el microclima ho va permetre i la gent ho 
volgué.
Uns antecedents molt pretèrits, abans dels 
humans
Abans dels temps de Laia (l’arquera de Ma-
taró, que simbolitza el poblament iber laietà de 
fa 22 centúries) i encara molt abans que la iaia 
trobada el 1994 a l’enterrament calcolític (fa 
5.000 anys) de Dosrius, visqués al Maresme, 
la “haya” (nom popular d’una de les 20 espèci-
es pròpies de l’actual laurisilva canària, fig. 2) 
ja ho feia. Des de fa uns 20 milions d’anys (al 
Terciari) i fins que les glaciacions (al Quaterna-
ri, “ara”) feren la vida impossible a la laurisilva 
continental. De fet, els alzinars que cobrei-
xen actualment els sòls mediterranis propi-
cis –i amb el permís antròpic– són versions 
reduïdes d’aquelles selves perennifòlies sub-
tropicals. Malgrat tenir poques espècies en 
comú, la seva fisiognomia és anàloga (fulles 
planes, endurides i lluents, capçades atapeï-
des i grans desenvolupaments verticals) i l’es-
tructura també: estrat arbori dens, arbustiu i 
herbaci gairebé inexistents, epífits abundants, 
lianes freqüents. Els seus ambients també co-
incideixen: penombra nemoral i sòls rics. Les 
principals diferències rauen en les magnituds: 
d’espècies d’arbres a la laurisilva n’hi ha una 
vintena; la seva alçada és d’uns 20-30 me-
tres, doblant la de les alzines mediterrànies. 
La resta de paràmetres també són superiors 
a la laurisilva: longitud i superfície foliars, di-
àmetre dels troncs, gruix de la capa orgànica 
del sòl, disponibilitat d’aigua superior al doble. 
Fins i tot el bruc (Erica arborea), una de les 
poques espècies comunes, apareix amb unes 
dimensions molt diferents: a la Macaronèsia 
assoleix els 15 metres d’alçada i el tronc pot 
superar els 70 cm de diàmetre. Quant als epí-
fits, profusos i de mida considerable a les illes 
oceàniques, els dels alzinars mediterranis són 
més aviat esquifits, tot i que algunes falgueres 
–l’herba pigotera (Polipodium vulgare), bàsica-
ment– poden cridar l’atenció. Força espècies 
de molses, hepàtiques i líquens es distribuei-
xen a partir de la humitat, la temperatura i el 
substrat.
En el traspàs d’èpoques, quan la tempera-
tura mitjana baixà, màximes i mínimes es fe-
ren més extremes –amb glaçades freqüents– i 
la pluviositat s’afeblí, la laurisilva va deixar el 
lloc a sistemes forestals més resistents a les 
irregularitats climàtiques i menys exigents en 
quant a disponibilitat d’aigua i nutrients. Fou 
el torn dels alzinars (amb un interludi en el que 
les coníferes adaptades al fred s’escamparen 
temporalment). 
El bosc mandrós marcà la pauta. Els al-
zinars madurs, foscos, pobres en espècies i 
amb uns fluxos energètic i material lents, es 
feren els senyors de la major part de l’actual 
territori maresmenc.
L’alzina, la matriarca de l’alzinar
L’alzina és una arbre corpulent, sòlid, con-
tundent. La fusta és densa, calòrica, amb 
cel·lulosa de fibra llarga. La seva capçada és 
espessa, curulla de fulles atapeïdes, fortes, en-
durides, llustroses pel damunt i amb el revers 
de textura molt variable a partir de l’ambient, 
que també condiciona l’espinositat del marge. 
Del seu desenvolupament depèn la vida que hi 
ha al dessota: és la matriarca del bosc. L’ombra 
densa de la vella alzina només permet la pre-
Figura 2. La laurisilva canària: alzinar en gros sense 
alzines.
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adaptades a la poca lluminositat, les esciòfil-
les (fig. 3). El galzeran (Ruscus aculeatus), amb 
platocladis –tiges aplanades que operen com 
a fulles– de color verd fosc per l’elevada inten-
sitat clorofíl·lica, amb una punxa pronunciada 
i defensora de l’herbivorisme a l’extrem. Amb 
flors minúscules i amagades, però amb un néc-
tar extraordinàriament ric en sucres i seductor 
al tast dels insectes pol·linitzadors. El marfull 
(Viburnum tinus), de fulles molt amples per 
captar al màxim la mínima llum disponible (fig. 
4). Heura (Hedera helix) per terra o enfiladissa, 
rogeta (Rubia peregrina), falzia negra (Aspleni-
um adiantum-nigrum) a les soques i als rocs es-
campats, i poca cosa més. Pràcticament cada 
arbre compta amb una o diverses lianes que se 
li enfilen a la cerca de la llum: heura sobretot, 
però també lligaboscos (Lonicera sp.) o ridolta 
(Clematis vitalba). És un bosc de sostre con-
tundent i interior buit, inspirador de misteris. El 
sòl, cobert de fullac, esdevé una catifa relati-
vament rica en matèria orgànica, però sovint 
prima. L’ambient és estable, molt poc modificat 
per les estacions. Però la caiguda d’una vella 
alzina provoca un terrabastall. La llum solar en-
tra aleshores de ple fins al terra, activant una 
lluita ferotge entre individus que competeixen 
per l’espai, la llum, l’aigua i els nutrients. Les 
plàntules que no tenien res a fer albiren una 
oportunitat. Tant les espècies nemorals com 
les heliòfiles malden per fer-se amb els sufici-
ents fotons. Fins i tot dins d’una mateixa espè-
cie, les capacitats diferencials de cada individu 
permeten a uns –la minoria– imposar-se sobre 
els altres –la majoria–. Durant uns anys, aquell 
racó de bosc esdevindrà confusió, maranya 
impenetrable, biomassa excessiva, resultat de 
l’energia solar sobrera que de cop ha arribat al 
sòl. Una sèrie d’etapes i d’espècies se subs-
titueixen successivament: el gruix de la capa 
fotosintetizadora –les capçades d’arbusts i ar-
bres– es va desplaçant amunt, cap al cel. El vel 
de bosc s’enlaira des de zero fins assolir pràc-
ticament els quinze metres. Seixanta anys més 
tard, l’estabilitat monòtona tornarà en aquest 
espai que va viure la revolució dels joves en 
competència per l’herència de l’abatuda vella 
Figura 3. A l’alzinar madur, el dens dosser de les capçades condiciona un sotabosc buit, només apte per a 
especialistes esciòfils.
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de llum, aigua i nutrients. Tots aquests seran, al 
capdavall, per a una sola descendent que hau-
rà esdevingut, al seu torn, matriarca. La seva 
ombra farà inviables les pròpies filles i nétes i 
les altres espècies no prou adaptades. Més en-
llà de matriarca, esdevé parricida.
Els alzinars dels fondals disposen de sòls 
més profunds, més rics i amb més aigua que 
els dels vessants i carenes. Això accelera el 
seu ritme de creixement. També afavoreix 
un contingent d’espècies diferencials amb 
aquests requeriments ambientals: arç blanc 
(Crataegus monogyna), viola (Viola sp.), lloreret 
(Daphne laureola), entre moltes altres.
Les carenes i els solells rostos, amb sòls 
magres, afavoreixen altres espècies menys 
exigents en aigua i nutrients: aladerns 
(Rhamnus alaternus, Phyllirea media, P. angus-
tifolia), mata (Pistacia lentiscus), etc.
De llevant a ponent i de nord a sud, els al-
zinars esdevenen més menuts i amb més pre-
sència d’espècies termòfiles.
A les altes bagues del Montnegre i als seus 
sots s’extenen els alzinars més esponerosos. 
Allà prenen un caire més muntanyenc (Quer-
cetum ilicis mediterraneo-montanum), que 
minva en baixar de la muntanya pels fondals, 
transformant-se en alzinar amb roures (Quer-
cetum ilicis pubescentosum).
Els solells alterosos del Montnegre i alguns 
racons meridionals del Corredor preserven en-
cara alzinars termòfils ben conservats (Quer-
cetum ilicis galloprovinciale).
L’aigua és clau
Els boscos caducifolis tenen la seva repre-
sentació als cims del Montnegre [roureda cul-
minal dels roures africà (Quercus canariensis) 
i de fulla gran (Q. petraea)] (fig. 5), als boscos 
mixtos de les seves bagues (avellanoses amb 
cirerers i roures) (fig. 6)  i als fondals i torrente-
res amb una circulació d’aigua freqüent o per-
manent (vernedes, avellanoses i gatelledes). 
L’orografia més acusada del sector orien-
tal de la Serralada afavoreix la pluviositat i les 
boires ploraneres (vegeu Montserrat, 2013). 
Aquest sector, a més, presenta unes conques 
hidrogràfiques més extenses que la resta del 
Maresme. Per tot plegat, és aquí on trobarem 
els boscos de ribera més consolidats, amb un 
nombre més alt d’espècies eurosiberianes i 
atlàntiques, més exigents en aigua i menys to-
lerants en calor. Les rieres de Pineda, Vallalta, 
Canyamars i Riudemeia en són les més repre-
sentatives. 
Les conques maresmenques a ponent de 
la riera d’Argentona són més esquifides. Les 
seves capçaleres, cobertes de boscos empo-
brits i amb sòls prims, faciliten un escolament 
ràpid de la pluja i, per tant, l’aigua no roman el 
temps suficient per sostenir boscos exigents. 
Les rieres admeten àlbers (Populus alba), oms 
(Ulmus campestris), alocs (Vitex agnus-cas-
tus), però no verns (Alnus glutinosa) ni avella-
ners (Corylus avellana).
Mil i un racons, modulats per una gran 
interacció de factors, generen petits ambi-
ents diferents, delatats per espècies que, tot 
i la seva presència reduïda o irregular, tenen 
una importància cabdal. Espècies que, a 
més, amb grans variacions dels seus con-
tigents en el temps i a l’espai, ens xiuxiue-
gen a cau d’orella interpretacions del passat 
i prospectives de futur: oma (Ulmus scabra), 
boix grèvol (Ilex aquifolium), buíxol (Anemone 
nemorosa), frare cugot (Arisarum sp.), milo-
ca reial (Circaetus gallicus), enganyapastors 
(Caprimulgus europaeus), capsigrany (Lanius 
senator), perdiu (Alectoris rufa), duc (Bubo 
bubo), cucut reial (Clamator glandarius), fu-
tisca (Troglodytes troglodytes), broc (Pyrrhula 
pyrrhula), gripau de maiol (Bufo bufo), sala-
mandrí (Triturus marmoratus)... Espècies que 
gaudeixen sovint de noms propis exclusius 
de territoris molt i molt reduïts, testimonis de 
pregones, antigues i molt concretes relacions 
amb els humans.
Un nou agent molt contundent
El factor humà ha tingut i té un pes decisiu 
en la configuració del paisatge vegetal de tot 
el país, particularment a les comarques més 
densament poblades al llarg de la Prehistòria 
i de la Història: mitançant l’aplicació de diver-
ses tècniques ancestrals de gestió de la bio-
Figura 4. El marfull, un dels pocs arbusts que suporta 
la foscor nemoral de l’alzinar madur.
9Figura 5. La magnífica roureda de roures africà i de fulla gran, en diàleg permanent a la carena del Montnegre, 
reialme de pluges i boires excepcionals a la Serralada Litoral. 
Figura 6. L’avellanosa del Montnegre, protectora del sòl culminal.
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massa (artiga, incendi, pastura, conreu) hom 
ha aconseguit l’increment de la productivitat, 
amb alguns efectes col·laterals positius (aug-
ment de la biodiversitat), però també negatius 
(empobriment edàfic). Tot plegat en un intens 
i perllongat procés de rejoveniment dels siste-
mes forestals.
L’afavoriment de determinades espècies 
autòctones però d’àrea restringida, com el 
suro (Quercus suber) o, fins i tot, la introducció 
d’espècies al·lòctones, com el pi pinyer (Pinus 
pinea) o el castanyer (Castanea sativa), han 
estat determinades per les necessitats i opor-
tunitats de cada moment i determinants per al 
canvi ambiental, per a la preservació del sòl i 
per a l’economia del territori.
Aquestes activitats d’aprofitament dels 
recursos naturals han estat induint canvis 
successius, repetits, sovint reversibles, però 
també, ocasionalment, permanents, en el fun-
cionament dels ecosistemes de la Serralada 
Litoral –i d’arreu–. 
El que podríem anomenar resiliència ne-
morosa fóra una propietat bàsicament deriva-
da de la preservació d’una estructura i d’una 
composició edàfiques adients. La terra bruna 
meridional sobre les serralades paleozoiques 
i les granítiques esdevé un bon reservori de 
nutrients; aquest permet la total recuperació 
del bosc després de pertorbacions molt dràs-
tiques, sempre i quan el sòl no pateixi denu-
dació. Aquesta característica fa el bosc me-
diterrani molt diferent de les selves tropicals 
que, sovint suportades per sòls pobres, tenen 
el seu principal reservori de nutrients en la ma-
teixa biomassa i estan sotmeses a un reciclat-
ge material molt ràpid. Si aquella és retirada 
totalment, les comunitats resultants tenen un 
caràcter secundari permanent: la selva mai 
aconseguirà recuperar les espècies i les mag-
nituds monumentals originals.
La caixa forta del bosc mediterrani està al 
sòl i la població humana gestora en té la clau. 
O una clau.
Les claus de la comprensió: algunes 
hipòtesis orientatives per a debatre
El coneixement de la història d’un territori i 
del seu context global és cabdal per a la com-
prensió de l’evolució del paisatge i del desen-
volupament humà. Analitzem alguns moments 
claus.
Sobre el passat: la vinya, el saqueig del sòl i 
els aprofitaments derivats
La romanització escampà la vinya per tot 
el territori. Per tot? No. Particularment pels 
solells, amb més radiació solar i sòls més adi-
ents. L’exposició perllongada d’aquests sòls 
als elements, particularment a la pluja intensa, 
n’accelerà l’erosió. Esdevingueren sòls ma-
gres, prims, pobres. Els pagesos, durant se-
gles, empraren el pi pinyer –arbre poc exigent 
en sòl, molt resistent a la secada i també es-
campat en temps romans– en alternança amb 
la vinya per tal de recuperar en part la fertilitat 
del sòl i aprofitar els pinyons.
El comerç marítim entre els segles XVII 
i XIX també fou determinant per al paisatge: 
l’exportació d’aiguardent a l’Europa septen-
trional i a les colònies americanes fou molt 
important (Valls, 2001). La vinya s’extengué 
arreu pels solells, gairebé fins als cims de la 
Serralada –excepte al Montnegre-. Però cali-
en contenidors per al viatge: hom plantà les 
perxades de castanyer, particularment a les 
bagues del Montnegre, per proveir els boters 
de cèrcols i dogues. I per a les bótes, taps de 
suro: els bosquerols afavoriren, emprant el 
foc forestal com a instrument, l’alzina surera 
en la seva competició amb la sempre reeixida 
alzina. La sureda es féu comuna als vessants 
orientals de la Serralada, sobre sòls àcids i 
pluviositat superior als 600 mm (Zeller, 1957). 
I per fer estanc el fustam de les bótes, hom 
emprà la pega, obtinguda amb la cuita de la 
teia del pi. Però el gran negoci forestal, el gran 
combustible preindustrial del país, del món 
mediterrani, fou el carbó d’alzina; ben viu fins 
a mitjan segle XX, poc abans que hom no girés 
la mirada lluny de la muntanya. Quan encara 
de les soques de bruc se’n feien pipes, de les 
brancades feixina, del pelegrí ruscos per a les 
abelles i del roldor se n’extreien tanins per als 
curtits de pells, tal com feia la família d’en Pere 
Montserrat mestre dels botànics moderns de 
la Serralada. 
Vinya als solells, castanyer als baguenys, 
sureda a llevant i pins arreu. Però, sempre, l’al-
zinar al rerefons.
Sobre el present: abandonament i lleure
La generalització dels combustibles fòssils 
i, en particular, la popularització de la bombo-
na de butà per a la cuina i la calefacció, va 
acabar amb el carboneig al bosc i va relegar 
l’aprofitament de la llenya als habitatges ru-
rals, les segones residències i l’hostaleria de 
muntanya. El gruix de la resta d’aprofitaments 
va esdevenir relictual excepte la collita de pi-
nyes i, localment, el repicat o l‘enfeixinat de 
bruc per a tanques. El vertiginós i exhaustiu 
ritme a què els bosquerols sotmetien el bosc 
va aturar-se de cop al darrer terç del segle XX. 
La competència esdevingué ferotge a l’interi-
or del bosc: la gernació de plançons que les 
darreres tallades van estimular, generaren una 
atapeïda població d’exemplars que maldaren 
per imposar-se els uns als altres, en una lluita 
que, indefectiblement, acabarà per deixar-ne 
uns pocs de vius.
Aquell bosc, l’alzinar, que en estat primi-
geni presentava l’aspecte de catedral gòtica, 
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amb arbres en arcades majestuoses supor-
tades per gruixudes columnes. Aquell bosc 
net, després de segles d’intens carboneig i 
sistemàtica extracció de l’arbúcia per a com-
bustible dels forns. Aquell bosc esdevenia un 
garbuix de troncs mitjans, capçades atapeï-
des i, a sota, una espessor fortament critica-
da pels antics bosquerols senescents, que no 
podien sofrir de veure tanta energia desaprofi-
tada i acumulada fent nosa arreu de la Serra-
lada (“bosc brut!”, en deien). L’abandonament 
d’uns procediments que havien perpetuat el 
bosc en un estadi volgudament jove i altament 
productiu, va comportar un problema encara 
vigent: l’acumulació d’excessiva biomassa. 
Els incendis forestals van començar a as-
solir als anys ’80 i ’90 un poder calorífic que 
els feia –encara els fa– incontrolables. La pres-
sió antròpica perifèrica i l’excessiva freqüen-
tació inculta del bosc potencien els incendis 
forestals. I aquests posen en perill la vida de la 
gent que viu imprudentment i massiva encer-
clada de bosc (fig. 7).
Els grans incendis d’aquelles dècades van 
estimular entre la població i, particularment, 
entre la opinió publicada, tota una barreja 
d’emocions i percepcions confuses. Aquestes 
van convergir en un clam per la neteja induïda 
dels boscos; per primer cop no per economia 
sinó per seguretat. Els propietaris forestals 
s’afegiren al clam amb ganes: manifestaven 
ser mereixedors de rescabalament en contra-
prestació dels serveis ambientals i dels nous 
usos que oferien les seves propietats al lleu-
re urbà (passejar, buscar bolets, circular pels 
camins, entre d’altres), a la nova economia 
(paisatge per al turisme) i a la salut (oxigen). 
Espectatives vinculades, de fet, a la progressi-
va liqüefacció de la cultura forestal en un món 
netament urbà.
Els corriols van deixar de ser transitats per 
gent experta en bosc per esdevenir escena-
ri de lleures esportius, aventurers o reposats, 
però gairebé sempre analfabets ambiental-
ment. La gent de bosc s’ha extingit, però el 
bosc és ple de gent que no coneix com és el 
bosc.
Sobre el futur: la fi del bosc purificador?
La prospectiva és evident per alguns fac-
tors i complex per d’altres. Per exemple, re-
sulta fàcil preveure el futur del pi pinyoner: nul. 
Nul allà on el sòl no hagi estat anorreat. Els 
sotaboscos consolidats de la Serralada no 
contenen ni un sol pi jove. Només els exem-
plars grans que superen en alçada la resta de 
la vegetació present i els plançons que encara 
no han sucumbit (en un termini de l’ordre de 
pocs dies) a la competència lumínica del dens 
Figura 7. Bosc i urbanització: una difícil convivència amb el foc com a conseqüència. Pineda cremada de 
Montcabrer (foto: 15/6/2011)
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dosser forestal. Només els vells i els germinats 
(fig. 8); de joves, cap. D’aquí podem deduir les 
conseqüències per als rovellons, catastròfi-
ques per als boletaires.
És molt més feixuc analitzar les conse-
qüències del canvi climàtic en el metabolisme 
forestal. Per al darrer quart de segle XXI, els 
ecòlegs (Pla et al., 2012) pronostiquen canvis 
importants a la Catalunya mediterrània i a la 
temperada: els boscos podrien emetre més 
CO2 del que absorbiran; esdevindrien, ales-
hores, contaminadors. Aquests canvis deriven 
de l’esperat increment de la demanda eva-
porativa mitjana (calculada en un 15,7% per 
al període 2076-2100) i de la consegüent re-
ducció de l’evapotranspiració real (calculada 
en un 19,5% per al mateix període). Aquestes 
dades, afegides a la minva d’un 14,5% de l’ai-
gua disponible al sòl, apunten, a més, cap al 
decreixement de la producció de fusta, l’incre-
ment d’un 500 % del nombre de dies amb risc 
extrem d’incendi i la incapacitat dels hàbitats 
per mantenir, entre d’altres tàxons, els roures.
Unes dades prospectives que poden afegir 
més preocupació a una creixent percepció pe-
jorativa del bosc. “Boscos bruts, abandonats, 
perillosos pel foc i, ara, contaminadors”. 
Models de futur
El bosc uniforme, curull d’exemplars joves 
en atapeïda competició no és un model a pro-
pugnar, a l’hora de prevenir les conseqüències 
ambientals referides més amunt. Cal afavorir 
estructures forestals amb arbres grans i se-
parats entre ells, sense excessives densitats 
arbustives, apunten alguns estudiosos. És una 
estructura similar a la del bosc madur. De fet, 
requereix deixar madurar el bosc.
Però els aprofitaments actuals, un cop 
superada la llarga etapa de l’abandonament, 
més aviat tendeixen a recuperar la intensitat 
de les antigues estassades, en un esforç per 
incrementar l’aportació d’energia al sotabosc, 
Figura 8. Cap plançó de pi no sobreviu a l’ombra dels 
alzinars que es recuperen a tota la Serralada.
Figura 9. Les aclarides s’intensifiquen de nou en alguns sectors de la Serralada.
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tot potenciant la creixença. És una pràctica 
que obliga, però, a una successió d’interven-
cions; entre elles, les operacions d’aclarida de 
l’excessiu nombre de peus competidors (fig. 
9). La baixa rendibilitat de la fusta no afavo-
reix precisament la cura per la millora forestal. 
I sí esperona les tallades a cor què vols, que 
són quatre dies! És per això que la Diputació 
de Barcelona ha promogut l’associacionisme 
dels propietaris forestals a l’àmbit territori-
al dels parcs –particularment al Montnegre i 
al Corredor– i ha incentivat l’establiment de 
plans marcs que incorporin una gestió sos-
tenible –econòmica i ambiental– del bosc, 
mitjançant la vinculació de les subvencions al 
compliment dels criteris consensuats d’antuvi 




Molts enginyers moderns han heretat dels 
antics rematants la poca estima pels boscos 
madurs, mandrosos de mena, però conserva-
dors de sòl i d’equilibris ambientals. Vellesa 
i productivitat estan renyides. Però és època 
de plantejar-se algunes qüestions relatives a 
l’explotació subvencionada: la gestió forestal 
ha de compatibilitzar la rendibilitat econòmica 
amb la sostenibilitat del recurs, la viabilitat dels 
ecosistemes, la diversitat biològica, l’adapta-
ció al canvi climàtic, la pervivència dels valors 
culturals i el manteniment de la població arre-
lada al territori. El repte no és minso.
Una part del sector forestal considera que 
l’Administració ha d’incentivar l’aprofitament 
forestal actualment deficitari. Però les dificul-
tats financeres públiques del present i del futur 
–que posen sobre la taula la priorització d’al-
tres necessitats– s’afegeixen a la complexitat 
de la gestió dels assumptes del bosc.
Epíleg prospectiu
Catalunya és eminentment forestal. Un 
60% de la superfície del país és coberta de 
boscos (Boada, 2012). Han estat preservats, 
mentre gran part dels països temperats i me-
diterranis –entre ells Espanya, França o Estats 
Units– els han reduït a un terç. Hi va contribuir 
la generalització al segle XX de l’ús industrial i 
domèstic dels combustibles fòssils com a font 
essencial d’energia i matèria. La biomassa va 
ser reduïda a un ús testimonial, a Catalunya. 
A la propera dècada, però, el procés s’inver-
tirà: els preus del petroli, del gas, del carbó 
i de l’urani esdevindran prohibitius. La com-
petència per la seva explotació serà ferotge 
(Marzo, 2009; Turiel, 2012). Hom diversificarà 
recursos; hom mirarà de nou cap al bosc. La 
represa de l’aprofitament de la biomassa, tot i 
l’increment de l’eficiència tecnològica, resulta-
rà insuficient per a la densa població catalana.
Molt probablement i ben aviat, el tarannà 
dels visitants de les muntanyes litorals tornarà 
a canviar, per enèsim cop. Ja els ibers pujaren 
als turons defugint inicialment la colonització 
romana. I carolingis, medievals i vuitcentistes 
repetiren experiència pel mateix motiu (preser-
var vides i béns dels perills provinents de la 
costa). A la fi del segle XIX, la fil·loxera abocà 
corrues de pagesos al bosc. La guerra incivil 
omplí d’amagats els esqueis recòndits. L’atur 
farcí de pinyaters les pinedes de la Serralada a 
les darreries de la dècada de 1980. La dispo-
nibilitat d’energia barata ha escampat ciclistes 
tecnificats i tot-terrenys de ciutat pel Corredor, 
a l’inici del segle XXI. De ben segur, però, la 
crisi energètica definitiva farà tocar retirada als 
usuaris lúdics i els boscos viuran el retorn dels 
cercadors de recursos vitals.
A la primera dècada del segle XXI, l’Admi-
nistració, finançada per les obres socials de 
les caixes d’estalvis, ha estat recuperant clari-
anes al bosc, per tal d’afavorir la biodiversitat 
i minvar el risc d’incendis forestals. Aviat això 
hom ho farà més per obligació que per devo-
ció. Recollint el missatge que al llarg de tota la 
vida en Martí Boada ha escampat arreu, la re-
cuperació de camps i pastures i la posada en 
valor del sector primari és la millor contribució 
a la sostenibilitat del país (Boada, 2012). A la 
plana i a la muntanya. 
Ara juguem amb avantatge, però: coneixem 
millor com funciona el bosc. Ho aprofitarem?
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